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1 多元文化背景下的地域美术文化的价值

























































（3） 大量的工艺品的发展，相 较 于 木 雕 目 前 大 多 限 制
在文玩、插屏、屏风、挂匾等单件制作上，其发展空间更大，
在一定程度上影响、冲击着木雕的发展，加速走向衰退。
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人物、故事、将其视 野延伸到地域以外甚至国外，将大 家 身
边的、熟悉的素材引入到现代雕塑中。

















（3） 色 彩 运 用 上：传 统 的 东 阳 木 雕 追 求 本 色 ，朴 实 质
朴，但是如若在某些情况下，将这种风格稍作改变。 可以在
不掩盖雕线、肌理及其 本色的前提下，在木雕的关键部 位，













































潜移默化，对广 大人民进行人文熏陶、陶冶情操，有助 于 对
木雕这种地域美术文化的认同感、归属感。
（1） 浙 江 山 清 水 秀，人 杰 地 灵 ，充 分 利 用 这 些 旅 游 景





（2） 在平日的传统节日里，将 传 统 木 雕 制 作 成 各 种 装
饰品，作为街道的装饰。 在儿童乐园里，利用木雕制作成富
有趣味的玩具，将木 雕与游戏相结合，制作成假山啊、翘 翘
板，空心球、大风筝，让小孩子乐在其中。 通过这种寓教于乐
的方式，不仅使孩子们从小就建立起对本土文化的热爱，也
使家长更近一步接触木雕。
（3） 另外，现在浙江的商业街店铺众多，有些商家为了
吸引顾客，采取一些与众不同的装饰，提倡返朴归真，特 别
是一些茶楼，喜欢用木雕进行装潢，给人一种典雅、朴实、宁
静的韵味。 当然，这些原本是出与商业的利益，但是却给现
代人营造了一个非常好的接触传统木雕、 体验传统木雕独
特的魅力的一种很好的方式。 当然，这些方法的实施还要考
虑实际的可操作性，在这里就不详细阐述了。
如上所述，我们拓展木雕发展空间的方式和方法很多，
总之，我们应该立足并根植民族传统文化的精华，把发扬民
族传统精神，弘扬民族传统文化作为主导性工作。 退而广
之，如果我们对待本土文化都能跟东阳木雕一样，挖掘它所
蕴涵的独特艺术、文化价值，进而让更多的人认识、了解、发
展和承扬它， 就能让更多的人加入到保护传统文化的行列
来。 那么我们的地域美术文化在当代的社会中，就能获得成
长的土壤，继续保留、继承、发展下去。
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